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Coach Coach DateS- 5- 80 Time 
Conditions: 
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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Gedai:~j] ]e vs. Opponent I Hfia Site 
Cooch Coac Date 5-5--80 Time 
Conditions: 
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Comments: 
*For Individua1 ho1e scores 2 
see Malone score sheet. 
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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarville vs. Opponent Walsh Site 
Coach Coach Date 5- 5- 80 Time 
Conditions: 
Total Home 322 Opp. 3) 6 Lf11\,l q 
Comments: 
*For individual hole scores . 
see Malone score sheet. 
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